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SUNDAY, JUNE 5, 1927 
11 :30 A. M.-College Chapel-Baccalaureate Sermon 
ORDER OF SERVICE 
MUSIC BY ORCHESTRA 
ANTHEM BY CHOIR 
"The King of Love My 'Shepherd Ii" 
HYMN BY CONGREGATION 
"Amierica The Beautiful" 
PRAYER 
ANTHEM BY CHOIR 
"O Praise The Lord" 
SCRIPTURE LESSON 
ANNOUN_CEMENTS 
SERMON 
DR. H. BRINT SCHAEFFER 
Hickory, N. C. 
HYMN BY CONGREGATION 
"Onward Christia n S oldiers" 
BENEDICT'ION 
MUSIC BY ORCHESTRA 
(C on gr egation will please remain seated while ·graduating class and corp.s 
of cadets march out) . 
SUNDAY, (Continued) 
6:30 P. M.-ln Front of Y. M. C. A. Building 
Informal meeting of Seniors and their guests and the Faculty 
CONCERT BY THE CLEMSON COLLEGE CADET BAND 
P.ROF. E. J. FREEMAN ·····················- ····· Faculty Director 
CADET W. C. BROWN ......................................................... Captain 
8:30 P. M.-Y. M. C. A. Auditorium-Closing Exercises of 
Young Men's Christian Association 
P. B. HOLTZENDORFF, JR. ................. General Secretary 
T. L. VAUGHAN, .......................................... Associate Secretary 
E . N. GEDDING>S .................................................................. President 
F . W . MANER ............................................ _ ................. Vice-Pr€sident 
L. 1G. KNOBELOCH ............................. Receordin~ Secretary 
Sermon ----------------- Rev. R. C. Grier, Due West, S. C. 
Address ______ Prof. S. M. Martin, Chairman Advisory Board 
Fiftieth Anniversary Student Department Y. M. C. A. 
MONDAY, JUNE 6, 1927 
10:00 A. M.-Y. M. C. A. Auditorium-Annual Meeting of 
Alumni Association 
T . B. YOUNG, '03, Florence, S. C. 
President of t.he Association 
11 :30 A. M.-College Chapel-Closing Exercises of the 
Literary Societies 
DR. D. W. DANIEL, Presiding Officer 
PROGRAM 
Music by Clemson Concert Orchestra 
Invocation-Rev. S. J. L. Crouch 
FRANK BURDICK FARR-Brunswick, Ga. 
Representing the Calhoun Society 
"The Spirit of America" 
SAMUEL THOMAS SMITH-Horry County 
R'epresenting the Palmetto .Society 
"The Shackles of Intolerance" 
Music by Clemson Concert Orchestra 
Delivery of Society and Chronicle Medals and Diplomas 
Music by Clemson Concert Orchestra 
MONDAY (Continued) 
4:00 P. M.-Bowman Field-Military Exer cises 
Individual drill for R. W. Simpson Medal. 
Review and Dress Parade 
Presentation of commissions to officers in Reserve Corps 
of U. S. Army by Congressman J . J. Mcswain of Greenville 
7:00 P. M.-College Chapel-Award of Athletic Honors to 
Members of Teams. 
9:00 P. M.-Mess Hall-Annual Alumni Supper. 
T . B. YOUNG, '03 , Toastmaster 
DR. R. H. FIKE, '08, Alumni Speaker 
OFFICERS OF THE ALUMUNI ASSOCIA'l'ON 
T. B. YOUNG, '03 ··················-··············· ························································-····· President 
J. C. L ITTLEJOHN, ' 08 ······················-········· ·······················  l :st Vke~President 
F . H. JETER, '11 ·····-······································ ································- 2nd Vice-President 
C. N. GIGNILLIATT, ' 02 ........................................................................... 3rd Vlce-Presid&nt 
E . G. P AR K ER, ' 24 ·················· - ·····················- ······················-·························· .Secretary 
• 
TUESDAY, JUNE 7, 1927 
10:30 A. M.-College Chapel-Graduating Exercises 
ORDER OF EXERCISES 
Music by Cadet Band 
(Audience will pleruse stand a.s Seniors march in) 
INVOCATION 
REV . .S. J .L CROUCH 
ADDRESS TO GRADUATING CLASS 
HON. F. S. PURNELL 
·of Inc1iana. 
Music by Cadet Band 
Presentation of Class of 19.27 to the President of the 
Clemson College Board of Trustees 
Hon. Alan Johnstone 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF 
DIPLOMAS 
DELIVERY OF MEDALS AND HONORS 
PRESIDENT E. W S.IKES 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater." 
BENEDICTION 
REV. WADE H . BRYANT 
"TAPS" 
Music by Cadet Band 
(Audience will please remain s eated while graduating dass aand cor.ps 
of cadets march out) 
CJLASS OF 1927 
CLASS OFFICERS 
J. E . YOUNGBLOOD ------- President 
C. E. McLEOD ----- Vice-President 
C. P. WEST 
C. N. WHILDEN 
Secretary-Treasurer 
Historian 
Candidates Fo1• Degree of Bachelor of Science 
AGRICULTURE-AGRONOMY MAJOR 
Fred Albert Beam --·-------·- Pelzer William Emmett Jones ------ Bethune 
Henry Kearse Brabham ___ Bamberg Benjamin Franklin Lenhardt __ Easley 
William Fred Chapman ------- Belton James Dexter Major -------- Belton 
Monroe Crawford Crain ---- Taylors James Hammond Rickborn _ Reevesville 
Joel Arlee Whetsell -·----·----- Parler 
AGRICULTURE-ANIMAL HUSBANDRY MAJOR 
Albert Dargan Breland ---·- Cottageville 
Ernest Miles Caughman -·-·- Lexington 
James Levis Herron ·----------- Starr 
Henry Emmett McCracken --- Hopkins 
William Hanks Pruitt ·---- Anderson 
Edward Pegues Spencer, McFarland, N. C. 
AGRICULTURE-CHEMISTRY MAJOR 
John Henry Baker _______ ,,__ __ Orangeburg Richard Theodore Tyler -- ·-- Orangeburg 
AGRICULTURE-DAIRY HUSBANDRY MAJOR 
Daniel Hydrick Cash - ----- Chesnee George Washington Sharp ----- Leslie 
Alexander Cheves Haskell, Jr., Augusta, Ga. Clifford Twining Smith ---··---·-- Kinards 
Joseph Walter Williamson ---- Dillon 
AGRICULTURE-EDUCATION MAJOR 
Rudolph Duffey Anderson _ Bennettsville 
George Washington Bonnette __ Monetta 
Lewis Ezra Cromer ------·- Seneca 
Thomas Elbert Dorn Jr. ---- Greenwoocj 
Robert H~nry Garrison __ Sandy Springs 
Homer Buford Goff -----···-··- Leesville 
Cecil Pound Goodyear ----- Nichol• 
Heyward Simkins Grice --·--·-----·-- '" a"d 
J'r~cl Garland Hamrick -·-·-----··- Galfn~y 
John H. James ··--···--· -·--·--·-·-·---- Greer 
Oma Franklin Jones -------- 'rJaniey 
Larry Brewington Massey -·-- PendleLon 
Wllliam Page -·--· ---- Gallivants Ferry 
Henry Latimore Rasor ··----- Donalds 
Fred William Shore -------- Greer 
Talmage Boyd Skinner -------- Woodruff 
Samuel Thomas Smith ------- Conway 
John Andrew Stephenson ----- Sharon 
Harry Lee Stoutamire ---- Holly Hill 
James Hayes Talbert --···----·- McCormick 
AGRICULTURE-ENTOMOLOGY MAJOR 
Whiteford Lee Baker --·-·-· ··--- Jefferson 
Otis Rembert Causey ...... --Chadburn, N. C. 
Warren Candler Maxwell _____ Rydal, Ga. 
Lucius Brown Reed ·-----·---- Andersoll 
AGRICULTURE-HORTICULTURE MAJOR 
Charlie Clifton Bennett ·------- Fort Mhl 
Nevitt Crosby Cromer .. _ .. _____ Anderson 
Frank Harrison Gerrard ---·-· _ Andersou 
Edward Copeland Hayden ------·-·- Cope 
Stanwix Greenville Hutto ·-····- Denmuk 
W!Jliston Wightman Klugh, Jr. 
Clemson Coliei10 
Percy Miley -·--·-------------·-···-Brunson 
Charles Carter Newman, Jr. Clemson College 
Charlie Leonadus Parnell __ Gillisonville 
Lewis Pou Watson -··-··-·-·--··-Ridge Spring 
Charles Cummings Weigle ----- Belton 
James Emmett Youngblood ______ Jlko 
Claude Eugene McLeod Jr. ---··--- Beauf1rt 
ARTS AND SCIENCE 
W!Jliam Marshall Bennett_ --·--- Ashton 
William Carroll Brown, Jr. ---- Belton 
William Bryant Calhoun Baldock 
Marconi Lester Franklow -·-·--- Leesville 
William Perry Johnson Inman 
Gustave Ernest Metz ----- Dunn, N. C. 
James Alexander M!Jling --·---- Greenwood 
Patrick Mark Nichols -·-- Silver Street 
Clifford Marlon Reynolds _ Bennettsville 
Clarence Milford Rogers -------- Pelzer 
Prue Ernest Swords ·--·----- Central 
John Richard Thomas ·-----·-·-·-···-----Cope 
Casper Perrin West ---··--- Greenville 
Alvin Henry White ___ ... _ ... __ Simpsonville 
ARCHITECTURE 
George Wilson Bryce ------ Florence Harold E. Keenan ------ Graniteville 
Cecil Rhodes Dobson -··--··---- Lancaster Sim William McDaniel ----- Beauforl 
John Henry Donaldson -···-- Georgetown Paul Francis Meredith ----- Central 
Marvin Lamar Parler, Jr. -···- Wedgefield 
CHEMISTRY 
Frederick William Kinard -·---·-- Leesville 
CIVIL ENGINEERING 
James Walter Adams -·-·-·-··- Jamison, Ala. 
Ludlow Calhoun Adams --··---- Meriwether 
James Long Aull -·-····------·-Pomaria 
Paul Barnette Austin ------- Greenville 
James Kirkham Avent --·- Bennettsville 
William Jackson Berry, Jr. -··--- Duncan 
Frederick Ellrldge Cullum __ Batesburg 
Robert Hamilton Cureton ---- Greenville 
Julius Edwards Earle -------- Starr 
Thomas Jefferson Hayden, Jr., Great Falls 
Theron Judson Hendrix -·--·-·-···-··--Duncan 
Robert Caldwell Jones --···--····- Bamberg 
James Noflet King, Jr. ------·-- Gafl'ney 
Sherwood Edmond Liles, Jr .. _______ McColl 
Townes Robertson Little ---- Anderson 
Charles Young Phillips ----- Norris 
James Edgar Rosamond --·---- Gteenville 
Dwight Harrington Ross ---- Florence 
Clynch Townsend Salley ----·- ·salter 
Louis Augustus Seaborn -·----- ~alhalla 
Talley Elias Smith ------ Rowesville 
Edgar Stewart Sutherland __ Pickens 
Walter West, Jr. -·-------- Spartanburg 
Carleton Nettles Whilden ___ Sumter 
ELECTRICAL ENGINEERING .. 
Harold Lawrence Baldwin ___ Orangeburg 
John Leland Brock --···-·---·-··--Central 
George Harold Brodie -·--·--··---··- Salley 
John Robert Royal Cooper --··----····- Belton 
Robert Carl Dill ..•....... Greenville 
Charles Bulse Dowling, Jr. ___ Lexington 
Olaf Roughton Duggan ---··--··--- Seneca 
Thomas Jackson Etheredge, Jr. _ Batesburg 
Lamar DeWitt Gaston -·----- Reidville 
William Jeremiah Googe --·-·--····· Fairfax 
James Wightman Greene ---- Greenville 
John Harstean Hardee -·····-·--·-···-Lowrys 
Malcolm Henry Hendee, Jr. _ Augusta, Ga. 
Montague Hoskins Hicks -······ --- Hartsville 
Jomes Donald Knight ·--·---·- Angelus 
Samuel Austin Lee ··-··--·-·--Orangeburg 
James Ras-mond McTeer --····--- Walterboro 
Richard Maynard Marshall ____ Beaufort 
Roy Herman Mitchell ___ Augusta, Ga. 
William David Nickles --···---··---- Pelzer 
Oscar Stokes Robison --·---·---- York 
Robbie Oswald Sams ----
John Thomas Scott 
Jonesville 
Jonw~me 
James Ulla Wilson ·-- Villa Rica, Ga. 
ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERING 
Francis Joseph Fishburne Charleston 
Sidney Lockwood Gillespie __ Hartsville 
Ernest McClain Long -·------ Rock Hill 
Loudwin Rogers Mlller __ Bennettsville 
GENERAL SCIENCE 
Hoyt Chapman 
MECHANICAL 
Harold Williams Askins -·--- Timmon~vll!e 
William Edwin Burnett ---- Wellford 
James Patterson Cannon ___ Honea Pat.ii 
James Albert Coan ------ W~Hford 
Thomas Burnlce Corbett -·-··-·- Walterboro 
Floyd Malcolm Cox --·-··-·-·--- Belton 
Calhoun 
ENGINEERING 
Gilbert Clark DuPre ----- Columb'a 
Curtis Cornelius I'aust --·-·-- Denmark 
John Kershaw --·-----·-·--- Augusta, Ga. 
Edward McQueen Salley, Jr. Saluda, N. C. 
Joseph Albert ";arren, Jr. 
Mt. Vernon, N. Y. 
TEXTILE E_NGINEERING 
Thomas Ward Kitchen -··----·--·- Greenvillu 
Francis Williamson McMillan _ Mullins 
Philip Hudson Miller -·-··-·-·-···-·----·· Tatum 
Dennis Leo Picklesimer --···--- Piedmont 
Hamilton Earle Russell ---- ---·- Easley 
George Arthur Smith -··--···----- Anderson 
William Gladden Smoke ___ St. Matthews 
William Edward Tarrant ___ Piedmont 
TEXTILE INDUSTRIAL EDUCATION 
Troy Hudson Carter .........•....•...• Timmonsville 
Charles Herbert Chreltzberg __ Williamston 
Dewey Andrei! Gibson ···- Morrisville, N. C. 
William Joel McKemie ----- Atanta, Ga. 
Samuel Mofl'att McKeown ----··- Cornwall 
Dane! Park Thomson, Jr. ---·--- Seneca 
